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MECTO nPOJIOrA B K0Mn03HUHH JKHTHfl MEOOflHH 
< 
HuiTBaH C>epHHU 
B HacToftuiee B P 6 M H H3BecTHta 15 cnHckoB » H T H H ME$OFLHH 
1 
XII - Haiana XVIII B . CaMuH cTapuft cnncoK Ä H T H H B nocnea- 2 
HHit pas 6bin onyenHKOBaH B "ycneHCKOM cöopHHKe XII-XIII BB." 
3TOT »ce crin COK pyccKoro nepraMeHHoro c6o pHHKa XII B. nonoxceH 
3 
B ocHOBy 6oJirapcKoro HsnaHHS JKHTHH. Hauin Ha6JiioaeHHH O C H O B U -
BaWTCH Ha 3THX HSflaHHHX. 
HccneflOBaTeriH 5KHTHH Me$oflHH y»ce aaBHO oßpaTHJiH BHHMaHue 
Ha TO, WTO xoTH OHO $0PMaJibH0 cnepyeT cxeMe XCHTHH, BfcjpaöOTaH-
HOB B BH3 aHTHíícKOfl arHorpafliHH, 3TOT nansTHHK naJieKO OTXOÄHT 
OT THnxiHux o6pa3UOB aaHHoro xcaHpa. B CBHSH C STHM, Kan 
npaBHJio, yxa3biBaioT Ha HeoßbiHHoe BBeaeHHe, KOTopoe He HMÖGT 
napannejieñ B naMHTHHKax C O B P S M Ô H H O Â BH3 aHTHftcKoft arHorpa$HH. 
flejio - B T Ó M , HTO npojior K )KHTHK) Me$oflHH aaHHMaeT noiTH neT-
BepTyw lacTb Bcero npoH3seaeHHH H npeacTasaneT co6oft aenufl 
TpaKTaT, COCTOHIUHB h3 Tpex lacTeñ. B nepBOft lacTH xpaTKO 
H3JiarawTCH O C H O B H H G noJioaceHHH xpHCTHaHCKoro BepoyieHHH o 
TpoHue, o coTBopeHHH MHpa H nenoBexa h O rpexonaneHHH. 
Bo BTopoB lacTH flaeTCH KpaTKoe nepenHCJieHHe BGTxoaaBGXHHx 
naTpnapxoB h npopoKOB,KOTOPHX 6or nocnan JHOAHM, HTO6íj OHH 
CTaJiH o6pa3UOM HJIH nonpaxcaHHH. B TpeTtea lacTH rnaBHoe 
MGCTO 3 aHHMGGT nGPGIGHb lüeCTH BC6JleHCKHX C O 6 O P O B ' . Ha OCHOB6 
COnOCTaBJieHHH BBGfleHHH C OCTaJIbHhlMH qaCTHMH naMHTHHKa 
4 
4). rpHBeu npmueji K BKiBOfly, uto OHO 3aMeTHo OTjinnaeTCH OT 
ocTcPibHux nacTeñ cTHJieM H MaHepoH H3noxceHHH. Hanee, npHBe-
flGHHHG ' B 3TOÏ1 *iaCTH UHTaTU flOCJIOBHO COBnaflaWT CO CTapOCJiaB-
HHCKHM nepeBOflOM BHB J I H H , B TO BpeMH KÄK B flPyrHX laCTHX 
naMHTHHKa HaöJiHwaeTCH 6onee cBo6oaHan HX nepeaana, BepoHTHO, 
no naMHTH. Ha O C H O B G npoBeaeHHoro conocTaBJieHHH <I>. rpHBeu 
BbWBHHy.n TG3KC, HTO BBeaeHHe K ÄHTHK) Me<J)OflHH COCTaBJIHeT 
oco6oe cowHGHHG, HanHcaHHoe HHUM aBTopoM, IGM ocTanbHoit 
lexci. 3TOT T63HC B HacTOHiuee BpeMH nojiyiHn o6mee npH3HaHHe. 
4>. rpHBeu oTMeTHJi TaKxce, n o no coaepHcaHHio h cTpyKType nepBan 
H TpeTbH HaCTH TpaKTaT a 06Hapy»CHBaH)T 6JIH30CTb C Tax Ha3fcJBaeMHM 
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" H c n O B e n a H H e M B e p u " , K c r o p o e aoJDKHbi Osum aaBaTb ayxoBHue 
JiHua n o T p e b o B a H H K ) BjiacTe» B c n y n a e , e c n n BOS HHIOJTH coMne-
H H H B H X n p a B O B e p m i HJIH «e p e i b uyia 06 HX H33 H a n e HHH Ha 
ENHCKONCKYRO nonstHOCTb. MccneaoBaTeJiH He eoMHeBaioTCH, H T O 
Me(t>oanít flOJiweH 6bin naBa-rs Taxoe "HcnoBeaaHue Bepu" , xorna 
e r o HasHaianH B 869-70 r r . apxHenncxonoM naHHOHcxnM, a 
3 A T E M B 880 r. , x o r a a O H 6UJI B U S B B H B P H M , H 6 O HeMeuxoe 
A Y X O S E H C T B O B M o p a B H H O S B H H H A O e r o B HenpaBOBepHocTH. 
nosTOMy HCCJIEAOBATEJIH npeanoaaraioT, MTO B ocHOBy TpaxTaTa-
- B B E A E H H H X )KHTHK> 6fc¿no nonoaceHo "HcnoBeaaHue Bepto" Meíponun, 
5 
B e a t n H c a n o c b JüHTHe B c x o p e n o c n e CMGPTH Mecpoaun» x o r a a 
M e * a y Y N E H H X A M H Me<j>onHH H HEMEUXHM a y x o B e H C T B O M B M o p a B H H 
p a a B e p H y a a c b ocTpafl 6 o p b 6 a , x o r a a o 6 e CTOPOHBI B 3 A U M H O 06-
BHHHra a p y r a p y r a B HenpaBOBepim, a " H c n o B e a a n n e B e p u " 
M e $ o a H H aBcDKabi 6 b m o o a o 6 p e n o nancxoít x y p H e í l , H T B X H M 0 6 -
p a s o M O H O M o m o n o x a a a T b N P A B O B E P H O C T B r e p o n )KHTHH . 
3 T O H e T H n H H H o e a n a JKHTHA HOTO n p o n 3 B n e H H s H a n a n o T S X H M 0 6 -
p a 3 0 M n p e c a e a y e x a e a b a e M O H C T p a m i H o p T o a o x c H H M e $ o f l n s H 
o n p o B e p w e H H H o O B H H e H H f t , B u a B H r a B m u x c H npoTHB Meiponun H 
e r o n e n a . B T O xe B p e M n OHO B B O A H T H a c B rymy n o n e M H K H B 
B e j n í x o M o p a B c x o M o O m e c T B e cepeannu 8 0 - x r o a o s IX B . 
O a H a x o , n 0 M H M 0 y x a 3 a H H u x a c n e x T O B MOJKHO p a c c M a x p e T b 
4>yHXUHK) H S H A N E H H E T p a x T a T a - B B e a e H H n H CO C T O P O H U n o c T p o -
E H H H B c e r o n p o H 3 B G A B H H B BO B 3 A H M O C B H 3 H c o B c e ñ aesiTeJib-
HocTbio e r o r é p o a . 
JKHTHH n H c a a H c b c u e a b » p a c c x a 3 a T b O I H S H H H n o n a n r a x 
C B H T o r o , n p o c n a B H T b e r o n a M H T b , y n n B H T B e r o c B H T o c T b w H 
canora Bepbi . 3 a n a n a aBTopa-arnorpaiJ>a 3 a x n r a n a n a c b B n o a 6 o p e 
M a T e p a a n a a n a n o n T B e p w a e H i i a C B H T O C T H r e p o n . 3 T a 3 a a a n a 
p e u i a a a c b B p a M x a x 6 H o r p a $ H n e c x o r o n 0 B 6 C T B 0 B 3 H H H o JKHSHH 
r e p o n m e r o K O H m i H e . B n o a o B H O M " 6 H o r p a $ H M e c x o M " n o B e c i B O -
B a H H H flaeTca H e n p o c T O o 6 p a 3 H He n p o c T o n e n o B e n e c x a n 
KH3Hb, HO o 6 p a 3 e u / c B H T o e HcHTHe. A r H o r p a 4 ) H H Beflb npeacae 
B c e r o " H c x y c c T B O c n a c e H H a " , c T p e M n m e e c n o 6 p H c o B a T b o 6 p a 3 e a 
c n a c H T e a b H o « / T . e . C B H T O « SCHSHH H n p e n n o n a r a m e e n o a p a -
W a H H e . P a 3 H O C T b B 5KH3HeHHOM M a T e p H a j j e 5KHTHH e C T b p a 3 H O C T b 
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jiHiiib B oBnacTH noapaJKaHHH oSpaauy. 
H M E H H O TaKyto u e n b nocTaBHJi n e p e n co6oft B B T O P ?KHTHH 
MeijjoflHH, oSpaman BHHMBHHB UHTaTenH Ha nena MeqoflHH, KOTOpue 
HMeioT CBoe npeflHauepTaHHoe MecTO B HCTOPHH cnaceHHH 6OTOM 
uenoBeuecTBa. Ee3 TpaKTaTa-BBefleHHH neHTeJibHocTb, noflBHTH 
MeiJ>oflHH jiHüiHJiHCb 6BI cBoero rjiyBoKoro caxpajibHoro CMucna. 
Beub paccKa3tiBaH o COTBOPBHHH MHpa H uenoBexa, aBTOp nofl-
uepKHBaeT ero npao6pa3Hoe SHaveHHe: nonoSHO TOMy, xax 
"no BeJiHUHio H xpacoTe co3flaHHft pa3MbniuieHHeM noaHaeTcn 
coaflaxejib H X " X , Tan H CBHTOK nosnaeTCH no ero noflBHraM H 
floSponeTejiHM, H «yxoBHan xpacoTa yxpamaeT uejiOBexa. 
PaccxasaB o rpexonaneHHH nepBtax mofleft, aBTop nonvepKKBaeT, 
UTO "6or B CBoeñ BejiHKOñ JIK>6BH H MHJiocepnHH He ocTaBHJi 
HO KOHija ueJiOBena, HO Ha KaxcntJft ron H xaacfloe BpeMH H36pan 
Myxca H noxa3aJi .TIKOTHM nena HX H noflBHr, UTO6H Bcex, yno-
noejlHHCb KM, n06y)KflajlHCb K H06py" . B 3THX CTpOKaX 3aKJlI0-
uaeTCH rjiyfiOKHB CMUCJI Bcero naJibHeñiiiero 0630pa 6H6jieBcKOfl 
HCTOPHH c nepeuHCJieHHeM BeTxoaaBeTHbix naTpnapxoB, npopo-
KOB, a TaK»e nocpenHHxa /HoaHHa/ Mexmy BeTXHM H HOBUM 3a-
BexoM. TaxHM 06pa30M co6taTHH BeTxnro H HOBOTO 3aBeTa CBHBH-
BaiOTCH B OBHH pHfl HCTOPHH SOJKberO npOMbICna. fleHTejIbHOCTb 
nepBBix anocTonoB, xpoBb MyueHHKOB aa Bepy, nonBHrn H Tpynu 
npeeMHHKOB anocTonoB H peweHHH mecTH BceJieHOKHX coSopoB 
"xpHCTHaHCKyio Bepy, nocraBHB Ha HCTHHe, yTBepflHJin". 
HauaB CBOH paccxaa o neTCTBe Me$oflHH HenocpencTBeHHo 
nocjie nepeuHCJieHHH aiecTH BceJieHOKHX CO6OPOB, aBTop BHyiuaeT 
uHTaTejiio 60r0H36paHH0CTb cBoero repon H MHCJIÍ O TOM, UTO 
OH npHflepxcHBaeTOH HCTHHHOB Bepu B nyxe nocTaHOBJieHHfl Bce-
neHCKHX coCopoB. CpaBHHBaH noSponeTenH H noflBHTH CBoero 
* UHTATBI NAIOTCH B nepeBOfle Ha coBpeMeHHUfl pyccKHft saux, 
0ny6jiHK0BaHH0M B "Cxa3aHHnx o Hauane cnaBHHCKOñ nwcbMeH-
H O C T H " . Han. "Hayxa" , M . , 1981 , C T P . 93-101. 
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r e p o n c n e p e u H c n e H H b i M H 6 o r o y r o f l H H K a M H , a B T O p a a B e p n e T 
C B o e r o H H T A T E J I H B T O M , _ U T O " O A H H M OH p a B e H 6fc>ui, japyrHx 
H S M H O r o MeHbiue , a H H U X eoJibiue, T e x , K T O n p o c n a B H j i c H C J I O -
B O M , npeBocxoflHJi u e J i a M H , a T e x , K T O npocJiaBHJicH « e J i a M H , 
npeBocxofltui C J I O B O M " . nocJieayiomne 3 a S T H M C T P O K H jjaioT K a x 
6 u o6oOiueHHyio, OTBJieueHHyio x a p a K T e p i i c r H K y M e ® o « H H , KOToptJft 
" B C G M HM y n 0 f l 0 6 H B U I H C b , CTaJI BOnj IOmeHHeM B c e x HX flOCTOHHCTB . 
l l ecMOTpn HA T O , U T O c p a B H e m i e Me4>oanH c yro j iHHKaMH H e r o 
flOCTOHHCTBa, HBJ1HI0TCH n p o C T H M COef lHHeHHeM PHfla U H T a T 113 
n a H e r a p i i K O B rpnropHH E o r o c J i o B a BacujiHio BeJiHKOMy h A(i>aHacHio 
^ •JieKcaHflpHftcKOMy, a T a x w e n e p e c x a s o M n e p e u H H noCponeTeJief l 
A ® a H a c H H A n e K o a H f l p H H C K o r o 7 , c T O U K H apeniiíi K 0 M n 0 3 m w n 
¡KHTHH Me$OflHH O H H O U e H b Ba iKHbJ , Beflb BCH CBHTQfl X H 3 H b , BCH 
fleaTejibHocTb M e $ O H H H , a T a K x e OTflejibHue e r o n o u B u r u nofl-
TBepxcflawT 3 T y x a p a K T e p w c T H K y . H p u e B c e r o ® o p M n p y e T C H nejib 
H cMbicJi e r o W H 3 H H B c J i o B a x , 3 aitMCTBOBaHHtJx H 3 I K o p . 9 , 2 2 : 
" O H C T a a B C G M jyiH B c e x , U T 0 6 U B c e x n p n B J i e u ¿ . " 3 T O H uejibio 
0 C B e i u a w T C H e r o n o f l B H r n , H H e c n y u a f t H O , p a c c x a s b i B a H o r p e 6 e -
HHH Me®OfliiH, a B T o p T a K noflp.06H0 n e p e u H C J i H e T , K T O e r o onJia-
K H B G H N P O B O F L H J I : "MyxuHHtü H X E N M H H B I , M a n u e H Bejín K H G , 6 o r a -
T u e H 6 e « H b i e , C B o 6 o f l H u e H pa6bi , B A O B I J H C H P O T H , N N O C I P A H U H 
H M e C T H b i e , BOJIbHbie H 3flOPOBble" . OflHHM C J I O B O M - B C e . 113 3 T O T O 
a r n o r p a ® O M « e j i a e T C H 3aKJitoueHHe, U T O Me$oflHft CBOHMH oTneJib-
HHLMH nO f lBHraMH H CBOEFL «H3Hb I0 "CTaJI B C G M flJIH B C G X , UTO6FCJ 
B c e x n p i i B j i e x " , T . e . n o c T a B J i e H H a a HM CBMHM n e p e n co6ofi uejib 
A O C T H F H y T a H HecjiyuaítHO n o B e c T B O B a H H e n o e r o n o , n B n r a x aa-
K a H U H B a e T C H n O B T O p e H H e M HCXOflHOft 6n6jieftCKOft U H T a T b l . 
l l T a x , npojior K JKHTHHJ MECJJOFLHH H B J I H E T C H BAWHUM H 6 0 T O 6 M N 6 -
MLJM K O M n O H G H T O M C T P y K T y p U .KHTHH K a K u e j l O C T H O T O n p O H 3 B 6 f l e H H H , 
B HGM o ó o c H O B U B a i o T C H 6 0 r 0 H 3 6 p a H H 0 C T b r e p o n , G R O n p a B O B e p -
H O C T b , a T a x x e n p e e M C T B e H H 0 C T b e r o noflBiiroB H flo6pofleTejieft 
n o oTHouieHHio K npefluiecTBOBaiuHM eMy y r o « H H K a M . K o H x p e T H a H 
6 o p b 6 a , K O H K p e T H u e ,qo6po,neTeJiH H noflBHrH MeilionHH 6Jiaroflapn 
npojiory n p H o S p e T a i o T o 6 i u e x p n c T H a H C K H ñ CMUCJI H C T a H O B H T C H 
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O .A . KHH3eBCKan, B.r. fleMbHHOB, M.B. JlnnoH, non penax-
UHeß C.H . KaTxoBa. H3fl. "Hayxa", M . , 1971, cTp. 188-198. 
3 
KnHMeHT O X P H « C X H : CbßpaHH cbUHHeHHH, npocTpaHHH «HTHH 
Ha KHPHJI H MeTOflHH. nonroTBHJiH 3a neuaT B O H W C T . AHre-
JIOB H XpHCTO KOHOB , C O $ H H , 1 9 7 3 , CTp . 1 6 0 - 2 1 2 . 
4 Grivec F . , TomSii F . ConstantinuS et Methodius Thessaloni-
cens'es. Fontes. - In : Radovi Staroslovenskog Instituta. 
Zagreb, 1960, kn. 4. Ero ace: Konstantin und Method. 
Lehrer der Slawen. Wiesbaden, 1960. 
no BHHBJieHHIO H yTOUHeHHK) B TeXCTe JKHTHH 3aHMCTBOBaHHß 
H3 JiHTepaTypHbix H C T O U H H X O B , nOMHMO 4). TpHBija, eojibiayx) 
paöoTy nponenaji B. BaBatHHex 
Vavrinek V . , Staroslov?nskö zivoty Konstantina a Metodeje 
a panegyriky Rehore z Nazianzu. - Listy philologicke, 
i962 , » 1 . 
* 
^ Kax H3BecTHo, B caMOM naMHTHHxe HeT xaxHx-JiHöo onpene-
jieHHux yxasaHHß Ha BpeMH ero HanHcaHHH, HO eme 
A .B . TopCXHß, OCHOBOnonoaCHHX H3yueHHH Ä H T H H Me$OflHH 
yTBepacnan, R Ha ocHOBe aHanH3a ocoßeHHocTeß ero I I O B S C T B O -
BaHHH O HeXOTOpblX (JiaKTaX, H3BeCTHHX H no npyrHM H C T O U -
HHxaM - UTO JKHTHe Me<t>oflHH 6bino HanncaHo Bcxope nocne ero 
CMepTH, BpeMH • 3TOT BblBOn nOJIHOCTbM nOATBePflHJI TmaTejIb-
HUß aHajiHS cTpyxTypu H HanpaBJieHHocTH naMHTHHxa, npoBe-
neHHuß uexocnoBauxHM HccnenoBaTeJieM B. BaBSCHHKOM CM. 
Vavrinek V . Staroslovenske Sivoty Konstantina a Metodeje, 
roz. V . 
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